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Soft polymer
Movement/Stretching:
Eletrostatic force:
Electrode
Electrode
Air
Electrode
Soft polymer
Electrode
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PEDOT/PUR
PUR
PEDOT/PUR
PUR
SEBS
300-500 nm
500-700 nm
~5 mµ
~100 mµ
~200 mµ
PEDOT/PUR
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